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Анотація. У тезах сформовано складові елементи реструктуризаційно-модернізаційної складової 
економічного потенціалу підприємства з урахуванням  сучасних цифровізаційних трансформацій. Виявлено 
вплив кожного окремого елемента та загальний рівень реструктуризаційно-модернізаційної  складової 
економічного потенціалу підприємств.  
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Реструктуризаційно-модернізаційна складова економічного потенціалу підприємства є основою потенціалу 
підприємства, оскільки відображає виробничі потужності, спроможність підприємства до змін у напрямі 
модернізації виробництва та реструктуризації організації підприємства. Основними складовими елементами  
реструктуризаційно-модернізаційної складової є потенціал  виробничих потужностей, ресурсний потенціал, 
організаційний потенціал, модернізаційний  потенціал, сировинний потенціал, фінансовий потенціал. 
Реструктуризаційно-модернізаційна складова економічного потенціалу підприємства  в сучасних умовах 
забезпечує спроможність підприємства до формування, використання та впровадження складових елементів 
інших запропонованих складових економічного потенціалу (рис 1). 
Усі складові елементи реструктуризаційно-модернізаційної  складової економічного потенціалу підприємства 
сформувалися на основі загальних детермінант економічного потенціалу та під впливом специфічних умов, 
середовища та інтересів, що притаманні машинобудівним підприємствам в реаліях сучасного ведення діяльності. 
Основним умовами є наявність постійних змін, адаптацій та всеохоплюючої неоіндустріалізації, які формують 
внутрішнє та зовнішнє середовище та визначають інтереси, що мають ключовий вплив на формування елементів 
реструктуризаційно-модернізаційної  складової економічного потенціалу підприємства[1]. Якщо розглядати 
складові елементи, то потенціал виробничих потужностей характеризує здобутки, можливості та спроможності 
підприємства до виробництва продукції машинобудування чи  надання послуг у даній галузі  
 
 
Рис. 1. Складові елементи реструктуризаційно-модернізаційної  складової економічного потенціалу 
підприємства 
 
Ресурсний потенціал підприємства у контексті реструктуризаційно-модернізаційної складової економічного 
потенціалу є  основою забезпечення процесів його формування, оскільки саме в забезпеченості ресурсами 
вбачається першоджерело можливостей формування потенціалу будь якого економічного суб’єкта. У контексті 
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забезпечення сталого розвитку підприємств в Україні пропонується розглядати елементний склад ресурсного 
потенціалу підприємства через призму взаємодії тріади складових (соціальної, екологічної, економічної 
компонент), тобто з врахуванням процесу трансформації внутрішньої (економічної) та екологічної складової 
(природно-ресурсні компоненти) в соціальну складову (задоволення суспільних потреб) за умов спроможності, 
готовності та здатності суб’єкта господарювання використовувати наявні ключові можливості – ресурсні 
(природні, трудові, економічні тощо), організаційні, компетентнісні (маркетингові, інвестиційно-технологічні, 
управлінські тощо) [2]. Метою цього трансформування є забезпечення стану, здатного до адаптування до змін 
макрота мікросередовища, підвищення ефективності функціонування як підприємств, так і національного 
господарства в цілому з урахуванням можливості перетворення екологічних обмежень в економічні переваги, 
забезпечення збалансування тріади складових сталого розвитку завдяки інструментам управління, які спроможні 
ефективно реагувати на посилення зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих чинників. 
Організаційний потенціал підприємства як елемент складової  економічного потенціалу дозволяє забезпечити 
організацію модернізаційних змін у виробництві. Відповідно модернізаційний  потенціал відображає здатність 
підприємства сприймати різні напрями модернізації в умовах неоіндустріалізації, адаптуватися до цифрових 
трендів та реалій [3]. Не менш важливим є сировинний потенціал машинобудівних підприємств, оскільки доступ 
до дешевої та якісної сировини дозволяє здійснювати реструктуризацію виробництва у короткі строки та зі 
мінімальними втратами виробничих можливостей підприємства. Саме від сировини, з якою має можливість 
працювати підприємство залежить якість виробленої продукції, а від її територіального розміщення можливості 
до швидкого реагування на зміну кон’юнктури ринків збуту продукції.  
Для реструктуризаційно-модернізаційної складової економічного потенціалу підприємства у сучасних 
капіталістичних умовах ключовим є наявність сформованого фінансованого потенціалу, який дозволяє залучати 
необхідні  фінансові ресурси, що можуть бути основою модернізаційних змін.  
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